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DADES CEE 
Composici6 dels treballadors estrangers no comunitaris (1988) (%) 
Mamn: 22,6% 
Algeria 223% 
Altles pa'isos europeus 22% 
- l q u i a  13,2% 
Altres 113% 
- IugoslMa 7,1% 
lnlsia 1,2% 
Font: Eurostat 
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POBLACI~ TOTAL I ESTRANGERS RESIDENTS ALS P A ~ O S  DE LA CEE (1987) 
ESTRANGERS RESIDENTS (1987) 
TM %smn ar nsmn a~hl nsmn nsmn Total 
mitjana Esirang. Pobiac. CEE Es$ang. CEE Estrang. Tot. Pob. (2) (u) (3) (3121 (4) (4/2) (NI 1988 (1) 
w4a 9.870 853 8,6446 538 63,0746 315 36,9346 3,19% 
Dinamam 5.127 128 2,5096 27 21~09% 101 78,9146 1,9746 
RFA 61.199 4.630 7,5746 1.378 29,760h 3.252 70,2446 5,3146 
193 1,930h 111 57,510h 82 42,491 0,8% G&ia 9.990 
Espanya 38.832 335 O,&% 193 57,610h 142 42,39016 0,3Ph 
FW 54.480 3.680 6,75% 1.578 42,8846 2.102 57,12016 3,8646 
Iaia (1 57.344 211 0,3Ph 79 37,4496 132 62,5696 0 , D h  
79 2,2346 65 82,2846 14 1 7 , P h  O,@h Irlanda (') 3.538 
Luxemburg 366 96 26,200h 89 92,71% 7 7,290h 1,91°h 
Hdarda 14.665 568 3,8Ph 160 28,lPh 408 71,83% 2,7846 
Portuga] 10250 90 0 , W h  24 26,6Ph 66 73,3346 0,6446 
Regne Unit 56.625 1.736 3,OPh 754 43,430h 982 56,6Ph 1 , P h  
Font: Estadistiques demogrMques 1989, E U m A T  (') Ocupacl6 i atur 1989, E U m T A T  
IMMIGRANTS A EUROPA 
M I  I m n m  Rhrclpd 
(poMad6) no comunltah m 
wm 315.000 126.000 manoquins 
(9,eso.ooo) 76.000 turcs 
Dinamarca 102.000 23.000 escendinaus 
(5.1 29.254) 22.000 turcs 
RFA 2.100.000 1.480.000 1urcs 
(61 .~W.ew) 597.000 iugmbus 
Franca 2.100.000 800.000 algenans 
(55.832000) 431.000 rnanoquim 
189.000 tunissians 
124.000 turcs 
lrlanda 30.000 17.800 nordamericens 
(3.515.000) 
Luxemburg 10.000 1 . m  iugoslaus 
(S.000) 1.500 capverdians 
500 iranians 
tiolanda -125.000 167.000 turcs 
(14.889.000) ( ~ ü . 0 ~  nacional¡ 1~ marmquins 
(d'origen indonesb) 60.000 antillans 
60.000 nmluquenys 
Gran 
Bretanye 1 .850.000 160.000 indi 
(56.8!i1.000) 87.000 jamaicans 
62.000 paquktanesos 
Composici6 dels residents estrangers no comunitaris (1998) (%) 
-l q u l a  244% 
Altres 24,2% 
- Aigeria 103% 
Altres paTsos europeus 10,l% 
-M a m  9,7% 
 lugdbvia 
- Alttes paTsos afrlcans 53% 
- Arn6rica del nord 4,6% 
- lnfsia 28% 
54.000 de Bangladash 
pWtugal 65.000 30.000 capverdians 
(10.212.000) 12.000 brasilers 
8.000 engdesos 
G M  35.000 3.900 filipins 
(lO.ooz000) 5.000 pdonesa, 
3.000 egipcis 
2.000 iranians 
Mia 220.000 18.400 nordamericans 
(57.317.000) (legales) 9.200 tunisians 
5.000 iugoslaus 
3.900 iranians 
1.500.000 Majxia d'africans 
(¡I@?.) i la t imr icans 
EWW 253.000 35.000 marroquins 






300.000 60.000 manoquins 
(ilegb) 102.000 latinoamefkm 
35.000 filipins 
